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八戸工業大学地域産業総合研究所紀要　第 16 巻
平成29年度　産学官連携に関わるイベントについて
1．八戸工業大学 IoT セミナー
概　要：異業種間連携による県内産業振興の活性化を図ることを目的とし、農業分野及び水産加工分野の IoT
活用に関するワークショップを開催した。講演のほか、グループ討議を行い、生産者と IT系企業等
との連携による生産者の課題解決を目指す。
　〇第１回
　　「農業分野における IoT活用を考えるワークショップ」
　　　日　時：平成 29 年 8 月 25 日（金）
　　　場　所：南部町中央公民館町民室（1F）
　　　主　催：八戸工業大学
　　　共　催：青森県
　　　後　援：南部町、地方独立行政法人…青森県産業技術センター
　　　講　演：「ロボットによる草刈作業の効率化」
　　　　　　　八戸工業大学　システム情報工学科　藤岡　与周　教授
　〇第２回
　　「IoT活用を考えるワークショップ－水産加工分野」
　　　日　時：平成 30 年 2 月 23 日（金）
　　　場　所：八戸工業大学メディアセンター
　　　主　催：八戸工業大学
　　　共　催：青森県
　　　後　援：地方独立行政法人…青森県産業技術センター
　　　講　演：「魚卵の卵黄・卵膜蛋白について」
　　　　　　　八戸工業大学　バイオ環境工学科　藤田　敏明　教授
　　　　　　　「IoTのすすめ」
　　　　　　　八戸工業大学　電子電子システム学科　関　秀廣　教授
2．あおもり産学官金連携 Day2017
　　　日　時：平成 29 年 10 月 24 日（火）
　　　場　所：ホテル青森
　　　主　催：イノベーション・ネットワークあおもり
概　要：当日はイノベーション・ネットワークあおもりの主要 10 機関のトップが今後の産学官連携の在り方
について意見交換を行う円卓会議、県内ものづくり企業や学術研究機関及び中小企業支援機関などに
よるブース出展が行われた。今年度は大学生による県内企業へのビジネスプラン提案なども行われた。
　　ブース出展およびプレゼン発表：
　　　　　　八戸工業大学　電気電子システム工学科　柴田　幸司　准教授
　　　　　　「インターネットと携帯電話網を活用した安価で低運用コストな IoT…機器」
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3．八戸圏域産学官金連携会議（平成 29 年度八戸市研究開発型企業育成モデル事業）
　　　日　時：平成 29 年 11 月 29 日（水）
　　　場　所：八戸インテリジェントプラザ内　アイピーホール
　　　主　催：株式会社八戸インテリジェントプラザ
概　要：地方創生の為には、地域の生業・雇用の場を維持することが必要であり、地域の製造業が新商品・新
サービスの開発を行っていけるように、地域として支援していくことが求められる。その環境整備に
向けて、地域の支援機関による情報共有、具体的取組の場として、会議が開催された。
　　参加機関：（産）八戸商工会議所、青森県中小企業団体中央会八戸支所
　　　　　　　（学）八戸工業高等専門学校、八戸工業大学、八戸学院大学、
　　　　　　　　　　弘前大学八戸サテライト
　　　　　　　（官）（地独）青森県産業技術センター、青森県三八地域県民局地域連携部、八戸市商工労働部商工課
　　　　　　　（金）㈱青森銀行八戸地区営業本部、㈱みちのく銀行八戸営業部、青い森信用金庫営業戦略部、㈱商
　　　　　　　　　　工組合中央金庫八戸支店、㈱日本政策金融公庫八戸支店
　　　　　　　（支）㈱八戸インテリジェントプラザ、
　　　　　　　　　（公財）八戸地域高度技術振興センター、
　　　　　　　　　（公財）２１あおもり産業総合支援センター
